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В останні роки в Україні зосереджено особливу увагу на вдосконалення обліку на 
підприємстві. Недостатня теоретична розробка питань визначення зобов’язань, розбіжність їх 
визначення у правовому та обліковому полі недосконалість методики відображення 
заборгованостей у регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності - це одна з найбільш 
складних ділянок облікового процесу, тому що удосконалюється різноманітність видів 
зобов'язань, методів їхнього погашення, велика кількість суб'єктів та об'єктів. 
Зобов'язання – це управлінський договір замовлення, це певні господарські відносини, 
це джерело формування фінансових ресурсів для різних видів діяльності підприємств, 
організацій, це вимоги різних кредиторів відповідно до активів підприємства.  
На сьогодні в Україні виділено безліч проблем, які ускладнюють саме облікові роботи 
короткотермінових зобов’язань суб’єктів підприємництва. Тому ці проблеми вимагають 
пошуку шляхів удосконалення аналітичного обліку кредиторської заборгованості.  
Основним документом, який надає юридичної сили розрахунків постачальника і 
кредитора є договір. Удосконалення його сприяє виникненню юридичного зобов'язання, який 
ніяк не відображається на рахунках бухгалтерського обліку та в балансі. Це зобов'язання 
з'явиться в обліку лише після того, як суб'єкти господарювання перейдуть до використання 
взятих на себе обов'язків і відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 
"Зобов'язання" його оцінка буде достовірно визначена та існуватиме ймовірність зменшення 
економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. 
Для здійснення повного контролю за кредиторською заборгованістю підприємства 
необхідно вдосконалити аналітичний облік заборгованості. В обліку пропонується ввести 
аналітичні рахунки до субрахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», а 
саме: 631/11  «Заборгованість за товари з майбутньою оплатою», 631/12 «Заборгованість за 
роботи та послуги з майбутньою оплатою», 631/21 «Заборгованість за товари, відстрочена», 
631/22 «Заборгованість за роботи і послуги, відстрочена», 631/31 «Прострочена заборгованість 
за товари», 631/32 «Прострочена заборгованість за роботи та послуги», 632/11 «Заборгованість 
за товари, роботи, послуги з іноземними постачальниками з майбутньою оплатою», 632/21 
«Заборгованість за товари, роботи, послуги з іноземними постачальниками, відстрочена», 
632/31 «Заборгованість за товари, роботи, послуги з іноземними постачальниками, 
прострочена». 
Саме за допомогою вищевказаних рахунків відстежується кредиторська заборгованість, 
терміни її погашення. Одним із шляхів покращення обліку розрахунків з кредиторами 
пропонується розробити «Відомість заборгованості до оплати», яка включатиме такі статті: 
назва постачальника, договір – номер і дата, сума заборгованості, терміни погашення, кінцеве 
сальдо за кожним постачальником, номер аналітичного рахунку. Дана відомість показує суми 
боргу за кожним кредитором, інформація накопичується протягом місяця. «Відомість 
заборгованості до оплати» дасть змогу проконтролювати будь-яку заборгованість за 
аналітичним рахунком. 
Отже, сучасне нормативно-правове забезпечення обліку поточних зобов’язань в Україні 
складається з цілого ряду нормативних документів, покликаних здійснювати його регулювання 
та методичне забезпечення, однак, існує і цілий ряд проблемних моментів, які ускладнюють 
практичну організацію і здійснення обліку поточних зобов’язань. 
  
